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って、英語の tourism にあたるTourismus が、1970 年代あたりから多く用いられるよう
になったのですが、しかし、実は、この２つの言葉は、ドイツ語圏における観光の２つの
考え方を象徴的に示してきたものと思われます。 
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